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山梨県の建設業と県財政との関係についての一考察
(<特集>地域における公共政策の諸課題)






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































http : //www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/seisaku-hs/images/79858325032.pdf お
よ び http : //www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/seisaku-hs/images/50639289755.
pdf）を骨子に，その詳細な展開を試みたものである。上記専門部会は，６回の部会
審議を経て，平成１９年１１月１４日の第４回経済財政会議に「最終報告」を提出した。
その過程で，部会委員諸氏および県の企画部，総務部の部課長をはじめ職員諸氏と，
県財政のあり方についてかなり突っ込んだ議論を交わす機会に恵まれた。本稿での
筆者の見解もその過程で一層明瞭化された面が多い。ここに記して感謝したい。も
ちろん，本稿における分析，記述，解釈の責任は独り筆者に帰すべきことは言うま
でもない。
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